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presbiteriu. i izvan crkve na lievoj strani pod nekakviem triemom, 
ima množtvo veličanstvenih i svakovrsnih sarkofaga, na kojih je 
crkva sagradjena, te je svima, možda još od Obara, sa strane za-
klopac probijen. Mnogostručni nadpisi snimljeni su. I temeljni zi­
dovi uz crkvu prislonjenoga samostana, ili možda sborne kuće sveće­
nika pridruženih istoj crkvi, odkriveni su, te se i tu svakojakih 
kamenitih kućnih posuda opaža. 
Da su starine ove odkrivene prekrasne basilike u rukuh imućni­
jega kakva naroda, svi nespretno razbacani ostanci postavili bi se 
opet na svoje mjesto, tako bi ti predočilo u najljepšemu obliku sredo­
vječnih vjekova krasnu basiliku. Prem je preporučeno jednomu od 
najbližih kuća, i zato mu se plaća, da nadzire te starine, ipak lasno 
se je osvjedočiti, da je i potla odkrivenih stvari dosta polupano i po­
razbijano. Predvorje pred velikim vratima nije još odkriveno, ali iz 
onoga, što je došle odkrito iz ničega nemôže se zaključiti, da bi to 
bio »Sustjepan« sa grobnicami naših vladara. Milić tvrdi, da je ovo 
morala biti glasovita basilica episcopii, ili sv. Petra, u kojoj bi se 
dao bio naš Svinimir kruniti. Nikakav od seljaka neznade mi reći, 
kako se zvala ta crkva, niti što makar i praznovjernoga povjediti, 
scienim s toga, što je odavna pokrivena stala, pak svaka uspomena 
kod puka u zaboravnost prešla. Nego svi opetovano spominjahu, 
da k sjeveru od ove crkve nekoliko kilometara imadu ogromne i 
svakojake razvaline u mjestu »Manastirine« nazvanu. Neimadosmo 
vriemena i taj položaj obaći. 
Je li od mene gori spomenuti »solinski Sustjepan« sa prislo­
njenim samostanom, što ga je slavna kraljica hrvatska Jelena sa­
graditi dala i spljetskoj crkvi jure perpetuo possidendas (Thom. arch. 
Documen. VII. 486) darovala, u predvorju koga bijahu grobnice 
naših vladara? to će se samo onda čisto znati, kada se i te starine 
odkriju. P. Š. Milinović. 
Rimski novci carski zem. muzeja u Zagrebu, 
kojih nema u Cohenu ili se u čem od njegovih razlikuju. 
(Nastavak. V. Viestnik 1882. br. 4, str. 113.) 
Caius Marcus Claudius Tacitus. 
(God. 275—276.) 
1. IMP . C . M . CLA . TACITV8 AVG. - Poprsje Tacitovo lovor-
vjenčano desno sa plastom. 
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ROMAE — AET — ERNAE. — Rim kacigast, sjedeći lievo, 
drži u desnici na krnglji pobjedu, a u li evici žezlo; do 
sjedala štit. 
Sr. Cohen V. 192 br. 12—15. Zlatan. Teži 5,61 gr. Vr. 180 fran. 
Iz sisačke sbirke Dierićeve. 
2. IMP. C . M . CL . TACITVS P . AVG. — Poprsje Taeitovo zračno 
desno sa plastom i oklopom. 
FELICITAS SAECVLI. — Boginja zadovoljstva, stojeći lievo, 
drži žrtvenicu i kaducej; do nognh joj lievo žrtvenik. 
Sr. Cohen V. 197 br. 50. Bronz. 
3. IMP . C . M . CL . TACITVS AVG. - Poprsje Taeitovo zračno 
desno sa plastom. 
LAETITIA AVG. — Boginja veselja, stojeći lievo, drži vie-
nac i sidro položeno na kruglji. 
Sr. Cohen V. 199 br. 63. Bronz. 
4. IMP . C . M . CL . TACITVS P . AVG. - Poprsje Taeitovo zračno 
desno sa plastom. 
MARTI PACIF. — Mars kacigast, stupa lievo, držeći u des­
nici kitu a u lievici koplje i štit. 
Sr. Cohen V. 200 br. 74. Bronz. 
Marcus Aurelius Probus. 
{God. 276—282.) 
1. IMP . PRO — BVS — AVG. — Poprsje Probovo zračno desno sa 
oklopom i kopljem. 
ADVEN — T — V — S AVG. — Probus vojnički odjeven, 
jašuć lievo, diže desnicu u vis i drži žezlo. U pod-
krajku XXIII. 
Sr. Cohen V. 245 br. 123. Bronz. Teži 3,93 gr. 
2. IMP . C . PROBVS P. F . AVG. — Poprsje Probovo kacigasto lievo 
sa kopljem i štitom. 
A — DVENT - V — S PROBI AVG. — Probus vojnički 
odjeven, jašuć lievo, diže desnicu u vis i drži žezlo; pred 
njim sjedi sužanj na zemlji rukama nazad svezanima. U 
podkrajku R * S . 
Sr. Cohen V. 246 br. 132—145. Suppl. VII. 326 br. 10. Bronz. 
Teži 3.10 gr. (Nastavak sliedi.) 
